富山から消えた動物４　イノシシ by 南部 久男
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＜ 富 山 ガ ら 消 え 芝 動 物 4 〉 イ ノ シ シ
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ほ ん し ゅ うイ ノ シ シ は 、 ニ ホ ン ジ カ や カ モ シ カ 、 ツ キ ノ ワ グ マ と と も に 、 本 州 で 見
ほ に ゅ う る い た い し ょ うら れ る 大 き な 哺 乳 類 で す 。 富 山 県 に は 大 正 時 代 頃 か ら 長 い 間 い ま せ ん で し
た が 、 最 近 再 び 見 ら れ る よ う に な っ て き ま し た 。
イ ノ シ シ の 分 布 お き な わ な ん せ い日 本 に は 、 本 州 、 九 州 、 四 国 に ニ ホ ン イ ノ シ シ が 、 沖 縄 な ど の 南 西 諸 島 に
は 小 型 の リ ュ ウ キ ュ ウ イ ノ シ シ が い ま す 。 本 州 で は イ ノ シ シ は 雪 の 少 な い
に し に ほ ん か ん と う さ と や ま ぶ ん ぶ ざ っ  し よ く せ い く き西 日 本 や 関 東 地 方 の 里 山 に 分 布 し て い ま す 。 雑 食 性 で 林 に 生 え る 植 物 の 茎
こ う ぷ つ こ ん ち ゅ うや 根 を よ く 食 べ 、 ド ン グ リ も 好 物 で す 。 カ エ ル や 昆 虫 等 の 動 物 も 食 べ ま す 。
も よ う ぼ う春 に 2 ,.__, 8 匹 の 子 を 産 み 、 子 供 に は 白 い 模 様 が あ り 、 ウ リ 坊 と よ ば れ て い ま
す （ 図 1) 。 寄 長 う も 早 く 2 年 で 子 を 産 み ま す 。 ブ タ と よ く 似 て い ま す が 、
か ち く かブ タ は 約 90 年 前 に イ ノ シ シ が 家 畜 化 さ れ た 動 物 で す 。 イ ノ シ シ は 体 重 が
に が て せ き せ つ重 く 足 が 短 い た め 、 雪 の 多 い 地 域 で の 生 活 は 苦 手 で す 。 30cm 以 上 の 積 雪 が
ち い き  せ  い そ く と う ほ く70 日 以 上 続 く 地 域 に は 生 息 で き な い と 言 わ れ 、 石 川 県 か ら 東 北 地 方 に か け
た せ つ ち た いて の 雪 が 多 い 日 本 海 側 の 多 雪 地 帯 に は ほ と ん ど 分 布 し て い ま せ ん で し た が 、
ほ く り ＜最 近 、 北 陸 地 方 で 増 え て き て い ま す 。
増 え つ つ あ る イ ノ シ シス  と  じ た い ス  っ ち ゅ う江 戸 時 代 に は 越 中 の 各 地 で イ ノ シ シ や シ カ が イ ネ を 食 べ た り す る た め 、
て っ ぼ う お は ら鉄 砲 で 追 い 払 っ て ほ し い と い う 願 い が で て い る ほ ど た く さ ん い た よ う で
め  い  じ な か に い か わ ぐ ん い み ず ぐ ん い の し し け が わす 。 明 治 時 代 に は 中 新 川 郡 や 射 水 郡 で 猪 の 毛 皮 が 生 産 さ れ て い ま す の で 、
た い し ょ う当 時 は 生 息 し て い た よ う で す 。 し か し 、 大 正 時 代 の 終 わ り 頃 か ら 最 近 ま で
の 70"-'80 年 間 、 畜 賓 で イ ノ シ シ は ほ と ん ど と ら れ て い ま せ ん の で 、 長 い
体 長 120~150cm 
体 重 10kg 
ぼ  う子 （ ウ リ 坊 ）
図 1. ニ ホ ン イ ノ シ シ
も よ う白 い 模 様
り に ゅ う き（ 離 乳 期 ま で ）
間 イ ノ シ シ が い な か っ た こ と が 分 か り ま す 。
も く げ きど で 目 撃 さ れ る だ け で し た 。
最 近 イ ノ シ シ は 全 国 的 に 増 え 、 199 年 度 に は 15 万 2 千 頭 あ ま り が し 1昂 厠 ゃ
ゅ う が い ち ょ う じ ゅ う く じ ょ有 害 鳥 獣 駆 除 で と ら れ て い ま す 。 石 川 県 で も か な り 増 え て き て お り 、 200
年 度 で 212 頭 が 狩 猟 で と ら れ て い ま す 。 富 山 県 で も 最 近 イ ノ シ シ が 眉 箪 さ れ
る よ う に な り 、 200 年 度 に は 25 頭 が 狩 猟 で と ら れ て い ま す 。 科 学 文 化 セ ン タ
ー の ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 細 入 村 、 大 沢 門 且 、 山 田 村 、 八 尾 町 、 立 山 町 な ど
の 蒻 弧 闘 菜 業 ‘ と 石 川 県 境 の 福 光 町 な ど で 目 撃 さ れ て い ま す （ 図 2) 。 富 山 県
ひ だ
へ は 190 年 代 は じ め か ら 、 岐 阜 県 飛 騨 地 方 か ら 神 通 川 流 域 沿 い と 石 川 県 境 付
ふ た お ひ が い近 か ら 進 出 し て き た よ う で す 。 最 近 で は 、 秋 に イ ネ が 踏 み 倒 さ れ る 被 害 も 出
て い ま す 。
だ ん と うイ ノ シ シ は 多 雪 地 帯 で は 生 息 で き ま せ ん が 、 1987 年 の 冬 以 降 の 暖 冬 で 里 山
の 積 雪 が 少 な く な り 、 冬 で も イ ノ シ シ が 生 活 で き る と こ ろ が 増 え て き ま し た 。
こ の こ と が 北 陸 地 方 で イ ノ シ シ が 増 え て き た 原 因 の 一 つ と 言 え ま す 。 こ の ま
ま 暖 冬 が 続 く と 、 さ ら に 増 え て い く か も し れ ま せ ん 。 （ 南 部 久 男 ）
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富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
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